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описание фондов литературы  
русского зарубежья в Российской 
государственной библиотеке 
(к истории вопроса)
Реферат. Научно-библиографическое описание фондов, включающее библиографическое описа-
ние элементов хранения, их систематизацию и научное исследование, служит раскрытию фондов 
библиотеки. Цель статьи — исследовать процесс научно-библиографического описания фондов и 
коллекций литературы русского зарубежья в Российской государственной библиотеке (РГБ) в его 
историческом развитии. Показана эволюция этой деятельности, осуществляемой специалистами 
различных отделов РГБ. Объясняется значение научно-библиографического описания фондов 
для создания ретроспективной национальной библиографии, приведены ссылки на конкретные 
научные статьи по теории библиографии.
Проанализировано и систематизировано несколько десятков работ различного плана, имеющих 
отношение к научно-библиографическому описанию литературы русского зарубежья в РГБ. 
Данная часть россики в библиотеке составляет, в основном, единый массив. Работа по его на-
учно-библиографическому описанию ведется в традиционной (печатной) форме, в электронной, 
отвечающей современным тенденциям, а также параллельно в обеих формах. 
Составлен сводный список локальных баз данных (БД) литературы русского зарубежья, соз-
данных в РГБ. Выделены два основных типа БД: созданные на базе фондов русского зарубежья 
и предназначенные главным образом для их раскрытия (названия полностью отражают их 
сущность: «Фотодокументы в фонде…», «Издания с владельческими знаками из фондов…», 
«Перемещенные культурные ценности в фонде…»); сводные БД, базирующиеся как на фондах 
русского зарубежья, так и на других источниках. Этот аспект может быть отражен и даже под-
черкнут в заглавии, например, «Сводный каталог периодических и продолжающихся изданий 
русского зарубежья в библиотеках Москвы».
Собраны и проанализированы научные статьи 
сотрудников РГБ, раскрывающие историю соз-
дания этих БД, принципы их построения, цели, 
задачи, возможности и перспективы. Показана 
корреляция между БД и традиционными библио-
графическими указателями литературы русского 
зарубежья в РГБ: перечислены случаи, когда БД 
строится на основе указателя или, наоборот, слу-
жит основой для него. Традиционные библиогра-
фические указатели перечислены, систематизи-
рованы и кратко описаны. Показаны способы ис-
пользования технических возможностей в указа-
телях, размещенных на электронных носителях.
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Н
аучно-библиографическое описание 
фондов — комплексная функция на-
учной библиотеки, объединяющая на-
учно-исследовательскую, научно-информаци-
онную и библиографическую деятельность. Ко-
нечным результатом осуществления этой функ-
ции должно стать полномасштабное раскрытие 
фондов библиотеки, включающее библиографи-
ческое описание элементов хранения, их сис-
тематизацию и научное исследование. Цель 
настоящей статьи — исследовать процесс на-
учно-библиографического описания фондов и 
коллекций литературы русского зарубежья в 
Российской государственной библиотеке (РГБ) 
в его историческом развитии. 
Фонды литературы русского зарубежья 
выделены в РГБ в единый массив. До 2015 г. 
существовал как самостоятельная структур-
ная единица библиотеки соответствующий 
отдел-фондодержатель — отдел литературы 
русского зарубежья (РЗ). При упразднении 
этой структурной единицы целостность фонда 
и обслуживающего его коллектива, к счастью, 
были сохранены в составе отдела библиотечно-
информационного обслуживания (ОБИО), по-
этому мы считаем допустимым далее в тексте 
называть массив литературы, о котором идет 
речь — фондами РЗ, а обслуживающий его 
коллектив — сотрудниками РЗ. 
Созданный на основе отдела специально-
го хранения (СХ), упраздненного в 1988 г., РЗ 
унаследовал большую сформированную кол-
лекцию документов россики. Этим термином 
в «Библиотечной энциклопедии» обозначает-
ся «собрание документов, связанных с Росси-
ей по различным признакам, но выпущенных 
вне территории, занимаемой ею в конкретный 
исторический период, посвященных России 
и российской диаспоре (по страноведческому 
признаку), созданных гражданами или уро-
женцами России (по авторскому признаку), 
опубликованных на русском языке (по языко-
вому признаку, но только в сочетании с двумя 
первыми)» [1, с. 883]. Россика рассматривается 
здесь как частный случай экстериорики, пони-
маемой как «документы, связанные со страной, 
но выпущенные за ее пределами» [2, с. 1184].
Н.В. Рыжак на рубеже XX и XXI вв. от-
мечала, что к этому времени «документы “рос-
сики” присутствуют в том или ином объеме 
практически во всех фондах РГБ», в частности 
«в коллекциях отдела редких книг, в фондах 
личных коллекций основного книгохранения. 
<…> Коллекция “россики” отдела РЗ состо-
ит из 2-х частей: во-первых, коллекция зару-
бежных документов на иностранных языках 
(книг, журналов, газет); во-вторых, коллек-
ция русского зарубежья… по своему составу 
и количеству наиболее крупная в России» [3, 
с. 193—194]. При этом в РЗ сосредоточено 
около 85% россики РГБ (книг, журналов, га-
зет) [3, с. 195]. Особо оговаривается в статье 
Н.В. Рыжак важность библиографического 
описания фонда русского зарубежья. 
О значимости библиографирования этой 
части отечественной словесности писал также 
В.И. Харламов. По его мнению, «серьезный, 
близкий к исчерпывающей полноте библио-
графический учет таких книг существенно из-
менил бы представление о русской зарубежной 
книжной культуре, которая включает не толь-
ко творения литературно-философской элиты, 
чем мы заслуженно гордимся, но и самую раз-
нообразную, на первый взгляд рядовую книж-
ную продукцию, обслуживающую и духовно 
поддерживающую русского человека от Ав-
стралии до Америки» [4, с. 12]. Ученый дает 
емкую характеристику предлагаемого объекта 
библиографирования, четко формулирует его 
основные признаки, на основе чего предлагает 
«включить в понятие “книга русского зарубе-
жья” произведения любых авторов на любом 
языке, изданные российской зарубежной диа-
спорой (российскими, иногда российско-сла-
вянскими издательствами, редакционно-из-
дательскими коллективами); произведения 
русских авторов на любом языке, изданные 
любым зарубежным издательством» [4, с. 17]. 
На статью В.И. Харламова опирается 
И.Л. Полотовская, когда пишет «о необходи-
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мости включать в ретроспективную нацио-
нальную библиографию экстериорику» [5, 
c. 197]. Библиографию русского зарубежья она 
считает звеном национального библиографи-
ческого репертуара, составными частями кото-
рого являются источники по изданию русского 
зарубежья. Исследователь выделяет не сколько 
разновидностей библиографических изданий 
экстериорики: «а) каталоги — издательские, 
торговые, фондов библиотек, архивов, различ-
ных коллекций; б) указатели или справочни-
ки — отраслевые, тематические, библиогра-
фические; в) указатели сериальных изданий; 
г) указатели содержания сериальных изданий; 
д) путеводители универсального характера» [5, 
с. 198]. 
И.Л. Полотовская определяет россику как 
русскую экстериорику и предлагает при ее биб-
лиографировании «исходить из двух позиций. 
В соответствии с первой экстериорика пони-
мается как массив документов, связанных с 
данной страной по крайней мере авторством 
и изданных за ее пределами. Вторая пози-
ция заключается в восприятии националь-
ной русской литературы как состоящей из 
трех компонентов: литературы, изданной в 
России (дореволюционной, советской и пост-
советской); русской зарубежной литературы 
и произведений, вышедших на территории, 
оккупированной белой армией и интервента-
ми» [6, с. 139]. 
С момента создания РЗ в РГБ его сотруд-
ники активно занимались систематизацией 
и каталогизацией фондов. Фонды РЗ отраже-
ны в отдельном карточном каталоге, который 
полностью оцифрован и представлен в Едином 
электронном каталоге РГБ. Сотрудниками РЗ 
созданы локальные базы данных (БД), кото-
рые доступны для читателей в зале литературы 
русского зарубежья и в зале библиографичес-
ких ресурсов РГБ:
 • Персоналии деятелей русского зарубе-
жья: некрологи (библиографический словарь 
деятелей русской эмиграции);
 • Аналитическая роспись статей из перио-
дических изданий русского зарубежья;
 • Сводный каталог периодических и про-
должающихся изданий в библиотеках Москвы;
 • Справочные и библиографические из-
дания по русскому зарубежью;
 • Фотодокументы в фонде отдела русского 
зарубежья;
 • Издания с владельческими знаками из 
фондов отдела русского зарубежья;
 • Перемещенные и культурные ценности 
в фонде отдела русского зарубежья;
 • Книги на русском языке, изданные за ру-
бежом. 1927—1991 гг.: электронный библио-
графический репертуар и др.
Обстоятельный доклад о задачах и функ-
циональных возможностях электронных 
ресурсов этого типа Н.В. Рыжак сделала на 
Втором международном библиографическом 
конгрессе [7], назвав БД, заслуживающие 
наибольшего внимания: прежде всего, это 
«Деятели русской эмиграции» и «Сводный 
каталог периодических и продолжающихся 
изданий русского зарубежья в библиотеках 
Москвы, 1917—2015 гг.». Отмечая информа-
ционную функцию БД как основную, Н.В. Ры-
жак указывает и на возможность решения с 
их помощью других, дополнительных задач. 
Так, первая из названных БД, по ее мнению, 
способствует «формированию и укреплению 
родовой памяти как части нашего историче-
ского сознания» [7, с. 197]. Вторая «помогает и 
самим библиотекам. С ее помощью появилась 
возможность собирать комплекты разрознен-
ных периодических изданий в оцифрованном 
виде. Таким образом, можно сказать, что БД 
способствует комплектованию библиотек» [7, 
с. 198—199]. Своеобразную дополнительную 
задачу решает БД «Статьи из эмигрантской 
периодики», которая «выполняет еще и функ-
цию сохранности фондов, так как благодаря 
ее наличию читателю не надо пролистывать 
ветхие подшивки газет и журналов при поис-
ке и отборе материалов по заданной теме» [7, 
c. 199].
Значительная часть БД создается на базе 
фондов РЗ и служит главным образом их рас-
крытию. Названия этих ресурсов полностью 
отражают их сущность: «Фотодокументы в 
фонде…», «Издания с владельческими знака-
ми из фондов…», «Перемещенные культурные 
ценности в фонде…» и др.  
Однако наиболее значимыми и востребо-
ванными являются сводные БД. Они создаются 
как по фондам РЗ, так и по другим источни-
кам. Этот аспект может быть отражен и даже 
подчеркнут в заглавии, например «Сводный 
каталог периодических и продолжающихся 
изданий русского зарубежья в библиотеках 
Москвы». Опыт работы отдела над этим ре-
сурсом обобщен и описан в теоретических 
статьях А.И. Бардеевой и Э.А. Брянкиной [8; 
9]. Авторы отмечают, что «сотрудники отдела 
литературы РЗ РГБ просмотрели de visu всю 
периодику, хранящуюся в библиотеках ГАРФ, 
ИНИОН, в РГБ, Синодальной библиотеке Мо-
сковского Патриархата, а также провели кон-
трольную сверку фондов библиотек-участниц» 
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[9, с. 145]. Всего в работе были задействованы 
фонды 11 крупнейших библиотек Москвы. 
Особо указывается, что рассматриваемая БД 
(как и ей подобные) представляет собой отвеча-
ющий современным вызовам «тип ретроспек-
тивного национального библиографического 
пособия», она может и должна быть исполь-
зована «для ретроспективного библиографи-
ческого учета зарубежных периодических и 
продолжающихся изданий на русском языке 
с 1918 г.» [9, с. 148].
О значении учета в ретроспективной нацио-
нальной библиографии зарубежных изданий 
на русском языке писал Г.Л. Левин: «Учет 
русских зарубежных изданий представляет со-
бой неотъемлемую часть РНБ России. Без него 
не будет целостной картины русской печати 
XIX—XX вв. как пласта единой русской куль-
туры» [10, с. 75]. В качестве успешного приме-
ра осуществления такого учета исследователь 
также приводит одну из БД, созданных в РГБ 
в значительной степени на основе фондов РЗ, 
но с активным привлечением фондов других 
библиотек, — БД «Книги на русском языке, 
изданные за рубежом, 1927—1991».
Работу над созданием этого электронного 
ресурса с 2001 г. ведет НИО библиографии в 
тесном взаимодействии с РЗ. К настоящему 
времени сделано более 26 тыс. библиографи-
ческих записей. Каждая запись состоит из 
библиографического описания книги с ука-
занием сведений обо всех персонах, причаст-
ных к ее изданию (редакторах, составителях, 
авторах вступительных статей, предисловий 
и послесловий, комментариев и примечаний, 
художниках), а также о месте расположения 
типографии, где была отпечатана книга. Важ-
нейшей особенностью БД является роспись 
содержания сборников и альманахов с ука-
занием страниц, что значительно облегчает 
поиск опубликованных в них произведений. 
Для осуществления поиска по БД параллельно 
с основным массивом информации создает-
ся целый ряд вспомогательных указателей, 
которые содержат имена, даты жизни лиц, 
ключевые слова, географические названия, 
учреждения, организации, объединения.
Вспомогательная БД «Нормативные за-
писи лиц, работавших над изданиями и упоми-
нающихся в зарубежных изданиях за 1927—
1991 гг.» содержит уже свыше 31 тыс. запи-
сей. В ней отражены биографические сведения 
об этих лицах, а также источники выявления 
сведений. Руководитель проекта Н.Ю. Бутина, 
сотрудник НИО библиографии РГБ, много-
кратно отражала в печати ход работы над этим 
ресурсом, текущее его состояние и перспекти-
вы развития [11—14].
Важным событием стало представление 
онлайновой версии БД «Книги на русском язы-
ке, изданные за рубежом, 1927–1991» на сайте 
Росинформкультуры (http://infoculture.rsl.
ru/RSKD/asp/RUZ/uif_ruzar.htm). Регуляр-
но осуществляются ввод, редактирование и 
коррекция машиночитаемых библиографи-
ческих записей в рабочую БД. Об этом про-
екте подробно рассказала сотрудник Центра 
по исследованию проблем развития библио-
тек в информационном обществе (ЦИПР) РГБ 
М.Л. Сухотина, отметив, что специалистами 
ЦИПР были конвертированы массивы запи-
сей из локальной БД, разработана технология 
поиска и выборки записей, пользовательский 
интерфейс [15, с. 132]. 
Работа по созданию БД электронных ре-
сурсов в РЗ взаимосвязана с подготовкой тра-
диционной библиографической продукции, 
создаваемой как в печатной, так и в электрон-
ной форме. Сводные БД книг и периодических 
изданий русского зарубежья создавались на 
основе соответствующих печатных библиогра-
фических указателей [16; 17]. Указатель книг 
русского зарубежья, находящихся в фондах 
РГБ, высоко оценил А.Н. Николюкин [18]. На-
звав это издание «первой ласточкой свободной 
российской библиографии», он подчеркнул и 
значение именно печатной его формы, и боль-
шой информационный потенциал, который 
эффективнее реализуется на электронных но-
сителях: «Существуют справочники, которые 
интересно листать страницу за страницей. Та-
ков указатель книг русского зарубежья. Здесь 
читатель найдет не только список хранящихся 
в библиотеке изданий. Одно из главных до-
стоинств рассматриваемой работы в том, что 
в ней раскрыто содержание многочисленных 
сборников, альманахов, трудов» [18, c. 82].
БД «Деятели русской эмиграции», на-
против, не создавалась на основе биобиблио-
графического словаря «Незабытые могилы» 
[19], а сама стала основой для его создания. 
О работе РЗ над этим электронным ресурсом 
и соответствующим ему печатным изданием 
неоднократно писала Н.В. Рыжак, отмечая 
огромный информационный потенциал и со-
циокультурное значение этих библиографиче-
ских ресурсов [20; 21].
Сотрудники РЗ, базируясь на собствен-
ных фондах, принимали деятельное участие в 
создании восьмитомника «Русское зарубежье: 
хроника научной, культурной и общественной 
жизни: 1920—1975 гг.» [22]. Вид этого изда-
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ния Н.В. Рыжак характеризует следующим 
образом: «“Хроника” — один из видов спра-
вочных изданий, который, беря за основу опре-
деленный географический и хронологический 
аспект, раскрывает деятельность заявленной 
в заглавии группы людей день за днем, год за 
годом. Материал, как правило, берется иссле-
дователями из периодических изданий (газет 
и журналов)» [23, с. 72]. 
После выхода в свет этого издания специа-
листы РЗ продолжили работу над проектом 
собственными силами. Они подготовили анало-
гичные хроники за следующий исторический 
период: 1976—2000 гг. [24]. Формат издания 
полностью сохранен. Однако в соответствии 
с современными требованиями авторы изна-
чально готовили этот текстовый файл к раз-
мещению на сайт РГБ. 
В середине 1990-х гг. в РЗ было создано 
несколько печатных библиографических ка-
талогов, раскрывающих фонды отдела. Не-
которую сложность классификации изданий 
обусловило различие параметров, по которым 
отбирался материал. В одном случае это вид 
издания (газеты русского зарубежья) [25; 26], 
в другом — тематика (Вторая мировая война) 
[27]. 
Два выпуска каталогов газет впоследствии 
были использованы при создании «Сводного 
каталога периодических и продолжающихся 
изданий». Продолжением и развитием работы 
по научно-библиографическому описанию пе-
риодических изданий русского зарубежья ста-
ло создание указателя содержания пражского 
журнала «Русская школа за рубежом» [28]. 
Вариантом тематического каталога можно счи-
тать созданные в нынешнем столетии каталоги 
частных коллекций, интегрированных в фонд 
РЗ, например каталог собрания «русского хар-
бинца» В.А. Слободчикова [29]. 
Сотрудники РЗ приняли также активное 
участие в совместных проектах (Москва — 
Санкт-Петербург) по созданию библиографи-
ческих указателей книг и брошюр, изданных 
в лагерях «Ди-Пи» [30; 31]. Эту часть отече-
ственной литературы составляют редкие, ма-
лоизвестные, труднодоступные произведения. 
Они выходили малыми тиражами, на плохой 
бумаге, в основном, примитивным (ротатор-
ным или мимиографическим) способом. Об-
щее число изданий, по мнению П.Н. Базанова, 
одного из составителей указателей, — более 
1 тыс. ед., на сегодняшний день выявлено бо-
лее 670 из них. Из этих указателей видно, что в 
шести крупнейших библиотеках двух россий-
ских столиц представлено более трети всех из-
вестных «дипийских» изданий. Их коллекция 
в РЗ РГБ — одна из крупнейших в мире.
В сводном «Списке книг “Ди-Пи”…» [30] — 
265 позиций: часть этих изданий представлена 
только в одной из библиотек, часть — одновре-
менно в нескольких. РЗ РГБ по данному пара-
метру значительно опережает всех остальных 
участников проекта: в его фондах находится 
более 200 «дипийских» изданий. В «Библиогра-
фическом указателе дипийских книг и брошюр 
(1945—1951 гг.)» [31] — 678 позиций. Здесь 
также отмечено, какие издания находятся в 
фондах РЗ РГБ, представлены ли эти издания 
в других собраниях и где именно. 
Еще одна разновидность деятельности 
РЗ по научно-библиографическому описанию 
частных коллекций — научные статьи и до-
клады о них. Так, Е.В. Короткова изучила и 
описала историю интеграции в фонд РЗ кол-
лекции А.П. Тимофеева [32].
Целый ряд традиционных библиографи-
ческих указателей (как в печатном, так и в 
электронном виде) подготовлен на базе фон-
дов РЗ сотрудниками НИО библиографии. 
В указателях, размещенных на электронных 
носителях, задействованы технические воз-
можности последних. Многоуровневые списки 
литературы в них связаны единой системой 
гиперссылок, позволяющей легко перейти к 
нужному изданию. Некоторые современные 
указатели предоставляют возможность сделать 
электронный заказ источника из фондов РГБ.
На сайте РГБ в настоящий момент раз-
мещены два библиографических указателя 
философской литературы русского зарубежья, 
которые подготовлены сотрудником НИО биб-
лиографии Л.Г. Филоновой: «Евразийство в 
философско-исторической и политической 
мысли русского зарубежья 1920—1930-х гг.» 
[33] и «Идейно-политические течения русской 
эмиграции 1920—1930-х гг.» [34]. Литера-
тура для них отбиралась, в первую очередь, 
в карточном и электронном каталогах РГБ. 
Соответственно, в обоих указателях представ-
лена в основном литература из фондов РЗ. На 
базе фондов РЗ подготовлен и традиционный 
печатный библиографический указатель, 
представляющий религиозно-философские 
издания русского зарубежья первой полови-
ны XX столетия [35]. Отличительной чертой 
этого издания является избирательное анноти-
рование литературы. Материалы, содержание 
которых становится очевидным из заглавия, 
не аннотируются вообще. В ряде случаев ан-
нотации имеют форму краткого пояснения к 
содержанию. К современным исследованиям, 
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наиболее значимым для понимания творчества 
философов русского зарубежья первой поло-
вины прошлого столетия, даны развернутые 
аннотации. 
НИО библиографии также занимается на-
учно-библиографическим описанием художе-
ственной литературы русского зарубежья из 
фондов РЗ. К 100-летию А.И. Солженицына 
подготовлен и размещен на сайте РГБ библио-
графический указатель, отразивший издатель-
скую судьбу его произведений на русском язы-
ке за рубежом [36].
В 2005 г. издательство РГБ «Пашков дом» 
опубликовало книгу биобиблиографических 
очерков «Писатели второй волны русской эми-
грации» [37], подготовленную тоже главным 
образом на основе фондов РЗ. В настоящее вре-
мя издательство «Пашков дом» готовит к вы-
пуску второе, переработанное и дополненное 
издание этой книги. 
Наряду с практической работой по науч-
но-библиографическому описанию фондов РЗ 
сотрудники НИО библиографии занимаются 
теоретическим осмыслением этой деятельно-
сти, разработкой ее методики, подведением 
промежуточных результатов. Это находит от-
ражение в научных статьях и докладах на на-
учных форумах (конференциях, семинарах, 
чтениях). На основе литературы из фондов РЗ 
сотрудниками НИО библиографии выполнено 
значительное число собственно книговедче-
ских и литературоведческих исследований. Их 
результаты изложены более чем в 30 научных 
статьях и докладах.
Подводя итог, отметим, что процесс на-
учно-библиографического описания фондов 
литературы русского зарубежья в РГБ во всех 
его видах успешно осуществляется специали-
стами библиотеки. Промежуточные результа-
ты позволяют выделить основные направления 
процесса, оценить достижения и определить 
основных исполнителей по каждому из на-
правлений, выявить их роль, а также поста-
вить задачи на будущее. Основной задачей РГБ 
по дальнейшему научно-библиографическому 
описанию фондов и коллекций литературы 
русского зарубежья является успешное про-
должение этой деятельности. 
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Abstract. Scientific bibliographic description of collections, which includes bibliographic description of 
the holding items, their systematization and scientific research, serves to disclose the library holdings. 
The purpose of the article is to study the process of scientific bibliographic description of the collections 
of Russian literature abroad in the Russian State Library (RSL) in its historical development. The author 
shows the evolution of this activity carried out by specialists of various departments of the RSL, and 
using reference to specific scientific articles on the theory of bibliography explains the importance of 
scientific bibliographic description of collections for creation of retrospective national bibliography.
The author analyses and systematizes several dozen works related to the scientific bibliographic 
description of the Russian literature abroad in the RSL. This part of Rossika in the Library is mainly a 
single array. The work on its scientific bibliographic description is carried out in the traditional (printed) 
form, in modern (electronic) form, responding to contemporary trends, as well as in parallel in both 
forms.
The article presents the consolidated list of local databases (DB) of Russian literature abroad, created 
in the RSL. Two main types of DB are distinguished: 1) Established on the basis of the collections of 
Russian literature abroad and intended mainly for their disclosure. The names of these resources 
fully reflect their essence: “Photographs in the Collection...”, “Publications with the owner’s marks 
from the Collections...”, “Displaced cultural values in the Collection...”; 2 ) Consolidated databases 
based on the collections of Russian literature abroad and a number of other sources. It is reflected 
and even underlined in the title, for example: “Consolidated catalogue of periodicals and continuing 
editions of Russian abroad in Moscow libraries”.
The author collected and analysed scientific articles of the RSL researchers, revealing the history 
of these databases, the principles of their construction, the goals, objectives, opportunities and 
prospects. The article presents correlation between the database and traditional bibliographic 
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indexes of Russian literature abroad in the RSL, as well as lists the cases when the DB is based on the 
index or, conversely, database serves as the basis for it. The author lists, systematizes and briefly 
describes traditional bibliographic indexes of the collections of Russian literature abroad created 
by the staff of the Russian State Library, as well as shows how to use technical possibilities in the 
indexes placed on electronic media.
Key words: Russian State Library, bibliographic description, Russian Abroad, database, catalogue, 
bibliographic index, electronic resource, library collections, cataloguing, national bibliography, history 
of bibliography, scientific-auxiliary bibliography.
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